











     
                                 马致远
撰  
  电子文本基于网络资源。据王季思主编《全元戏曲》（人民文学出版社 1990 年
版，1999 年 2 印）第二卷第 106-129 页校勘并录入剧目说明、校记。原校记在各折
之后，现改在剧末。——如舸斋谨识  
 





































  【仙吕·赏花时】四海平安[iii] 绝士马，五谷丰登没战伐，寡人待刷室女选
宫娃，你避不的驱驰困乏。看那一个合属俺帝王家。（下）  










































































  （旦云）驾回了也，左右且掩上宫门，我睡些去。（下）  


































































































  【三煞】我则恨那忘恩咬主贼禽兽，怎生[xxiv] 不画在凌烟阁上头？紫台行
都是俺手里的众公侯[xxv]，有那桩儿[xxvi] 不共卿谋，那件儿不依卿奏，争忍教



















  （云）您文武百官计议，怎生退了番兵，免明妃和番者。（唱）  


























  （尚书云）陛下不必挂念。（驾唱）  
  【得胜令】那里也[xxxvii] 架海紫金梁？枉养着那边庭上铁衣郎。您也要左
右人扶侍，俺可甚糟糠妻不下堂[xxxviii]！您但提起刀枪[xxxix]，却早小鹿儿心
头撞。今日央及煞娘娘，怎做的男儿当自强！  
  （尚书云）陛下，咱回朝去罢。（驾唱）  
  【川拨棹】怕不待放丝缰，咱可甚鞭敲金镫响。你管燮理阴阳，掌握朝纲；治
国安邦，展土开疆。假若俺高皇，差你个梅香，背井离乡，卧雪眠霜，若是他不恋
[xl] 恁春风画堂，我便官封你一字王。  
  （尚书云）陛下，不必苦死留他，着他去了罢。（驾唱）  
  【七弟兄】说甚么大王、不当、恋王嫱，兀良，怎禁他临去也回头望！那堪这
散风雪旌节影悠扬[xli]，动关山鼓角声悲壮。  














  （尚书云）陛下，回銮罢，娘娘去远了也。（驾唱）  






















  （云）小黄门，你看炉香尽了，再添上些香。  
  【醉春风】烧尽御炉香，再添黄串饼[l]。想娘娘似竹林寺不见半分形，则留下
这个影、影，未死之时，在生之日，我可也一般恭敬。  

































  （黄门云）陛下省烦恼，龙体为重。（驾云）不由我不烦恼也。（唱）  
  【十二月】休道是咱家动情[lviii]，你宰相每也生憎[lix]，不比那雕梁燕
语，不比那锦树莺鸣[lx]，汉昭君离乡背井，知他在何处愁听[lxi]？  
  （雁叫科）（唱）  
  【尧民歌】呀呀的飞过蓼花汀，孤雁儿不离了凤凰城[lxii]。画檐间铁马响丁
丁，宝殿中御榻冷清清。寒也波更，萧萧落叶声，烛暗长门静。  














  题目 沉黑江明妃青冢恨  




  [i] “若论俺家世”，元曲选本无此句，据脉望馆本、顾曲斋本、酹江集本
补。  
  [ii] 大王，各本俱作文王，似误。孟子·梁惠王章句：“昔者大王居邠，狄
人侵之，去之岐山之下居焉。非择而取之，不得已也。”指周文王姬昌之祖父古公
亶父。  
  [iii] 平安，他本俱作“安然”。  







  [v] 露冷透：他本俱作“冷透”。  
  [vi] 艳姿：他本俱作艳娃。  
  [vii] 也不纳：他本俱作“也不话”。  
  [viii] 也是你：他本俱作“你不因”。  
  [ix] 止生妾身：原无此句，据顾曲斋本、酹江集本补。  









  [xi] 【赚煞】：他本俱作【赚尾】。  
  [xii] 天香，他本俱作“人香”。  
  [xiii] 幽闷：他本俱作“闲闷”。  
  [xiv] 脉望馆本于“梦境熟”下增出一句带白：“娘娘添妆也”。  
  [xv] 君口：他本俱作“君手”。  
  [xvi] “有一朝身到黄泉后”以下三句：脉望馆本、顾曲斋本作“若黄泉一日
相逢后，您见那张子房，羞也不羞”。  
  [xvii] “当日个谁展英雄手”以下三句：他本俱作“直教奏属了汉主，杀的
楚姓刘”。  
  [xviii] 全亏：他本俱作“可惜了”。  
  [xix] 我呵空掌着文武三千队：脉望馆本、顾曲斋本作“我掌刘氏三千里”。
  [xx] 只待要割鸿沟：他本俱作“自鸿沟”。  
  [xxi] 他本俱于“文臣”下增一“合”字。  
  [xxii] 他本于“武将”下亦增一“合”字。  
  [xxiii] 垂旒：脉望馆本、顾曲斋本作“专权”。  
  [xxiv] 怎生：他本俱作“把恁怎”。  
  [xxv] 紫台行都是俺手里的众公侯：脉望馆本、顾曲斋本作“紫台行吏须知咱
是君臣”。  
  [xxvi] 有那桩儿：他本俱作“那一件儿”。  
  [xxvii] 生扭做：脉望馆本、顾曲斋本作“生做”。  
  [xxviii] 兀自倦：他本作“犹斜卷”，惟顾曲斋本又于“卷”作“倦”字。 
  [xxix] 眼见得：脉望馆本、顾曲斋本作“他见得”。  
  [xxx] 大国使：脉望馆本、顾曲斋本作“入国使”。  
  [xxxi] 悒怏：脉望馆本、顾曲斋本作“屈怏”。  
  [xxxii] 摇装：他本俱作“拴装”。字亦作“遥妆”。明姜准岐海琐谈卷八：
“时俗凡远行者，预期涓吉出门，饮饯江浒，登舟移棹即返，谓之遥妆。”  
  [xxxiii] 魂梦里想：各本作“心内想”。  
  [xxxiv] 元曲选本于“正是”之前有“（诗云）”字样，据他本删。  








  [xxxvi] 被：脉望馆本作“怕”，顾曲斋本、酹江集本作“我则怕”。  
  [xxxvii] 那里也：原作“他去也不沙”，此从顾曲斋本、酹江集本改。  
  [xxxviii] 糟糠妻不下堂：原无“不”字，据他本补。  
  [xxxix] 但提起刀枪：顾曲斋本、酹江集本作“但听的刀枪扑扑的”。  
  [xl] 不恋：脉望馆本、顾曲斋本作“不叫”。  
  [xli] 那堪这散风雪旌节影悠扬：顾曲斋本、酹江集本作“我可甚风流旌节韵
悠扬”。  
  [xlii] 兔：各本俱作“色”，此从雍熙乐府、词林摘艳所收曲文。宋王得臣
麈史卷下：“官制，时将作监簿改为承务郎。或曰：迁官则为迎霜兔矣。”  
  [xliii] 车：脉望馆本作“驰”，实即“驼”字。  
  [xliv] 打猎：他本俱作“人猎”。  
  [xlv] 以上二句，他本俱作：“前面早叫排行，愁鸾舆到咸阳”。  
  [xlvi] 过宫墙：他本俱作“过萧墙”，叠句亦如之，并增出“叶飘黄”及叠
句。  
  [xlvii] 我那里：顾曲斋本、酹江集本作“我将娘娘”。  
  [xlviii] 我则索：原作“我煞”，此从顾曲斋本、酹江集本改。  
  [xlix] 塞雁：他本俱作“寒雁”。  
  [l] 黄串饼：顾曲斋本、酹江集本作“黄篆饼”。  
  [li] 脉望馆本、顾曲斋本此曲文字歧异较多，“高唐梦苦难成”作“高唐也
梦难成”；“偏不许楚襄王枕上雨云情”作“怎做的吾当染之轻”。  
  [lii] 单于王：他本俱作“单于国”。  
  [liii] 更说甚：顾曲斋本、酹江集本作“便奏着”。  
  [liv] 以上二句，顾曲斋本、酹江集本作“不曾做一个到天明这梦境”。  
  [lv] 叫醒咱家，对影生情：脉望馆本作“衠教吾家对影生情”；顾曲斋本作
“转教吾见景生情”。  
  [lvi] 得命：顾曲斋本、酹江集本作“薄命”。  
  [lvii] 还说甚雁过留声：脉望馆本作“谁望道人过留名”；顾曲斋本作“谁
望道人过留名，那堪更雁过留声”，元曲选本原无“雁”字，据补。  
  [lviii] 休道是咱家动情：顾曲斋本作“你道是吾家也动情”。  








  [lx] 莺鸣：脉望馆本作“鹤鸣”，顾曲斋本作“鸠鸣”。  
  [lxi] 知他在何处愁听：脉望馆本、顾曲斋本作“千里途程”。  
  [lxii] 凤凰城：脉望馆本、顾曲斋本作“帝王城”。  
  [lxiii] 随煞：他本俱作“尾声”。  
  [lxiv] 吾家可也劝不省：顾曲斋本、酹江集本作“吾当唤不省”。 
 
